















EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
INDICES CE DES PRIX AGRICOLE$ 
INDICI CE DEi PREZZI AGRICOLI 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1) 
EC index of producer prices of agricultural products 1) 
lndice CE des prix it la production des produits agricoles 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 1) 
M1Rz I MARCH I MARS I MARZO 1983 
Pflanzliche Produkte 2 I Tierische Produkte I Frischobst u. -gemuse I 
TOTAL2 /TOTAL2 I Crop products 2 I Animal products/ Fresh fruit and vegetables/ 
TOTAL 2 I TOTALE 2 Produits v6g6taux 2 I Produits animaux I Fruits et legumes frais I 
Prodotti vegetali 2 Prodotti animali Frutta e ortaggi freschi 





3,5 115,0 + o,6 98,5 - 44, 1 
191,0 + 4,9 195,6 + 2,2 187,9 + 6,9 195,2 -13,0 










141,9 + 5,4 127,0 
-
11,7 145,8 + 10,2 166,3 
-
2,0 










238,5 + 1, 1 169,3 
-
5,0 247,2 + 2,4 184,6 - 10,9 
177,0 + 4,2 179,3 + 3,4 176,3 + 4,5 186, 1 - 6,3 
356,4 + 19,4 325,6 + 19,8 403,8 + 19,0 &J7,o + 36,2 
191,3 + 6,o 207,3 + 6,9 183, 1 + 5,5 235, 1 - 4,6 
'I aufderBasls/onthebase/surlabase/inbase 1975= 100 
21 ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and vegetables I sans fruits et i6gumes I sen>a frutta e onaggi 
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Statistik der Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture. forests and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture. des forets et de la pl!che 
Statistiche detragricoltura. delle foreste e della pesca 
8 - 1983 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte fur EUR 10 1) 
EC index of producer prices of agricultural products for EUR 10 1) 
I 
lndice CE des prix A la production des produits agricoles pour EUR 10 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per EUR 10 1) 
3} 3 
01/1983 . 02/1983 03/1983 
INSGESAMT 2 /TOTAL 2 190,4 191,3 191,3 
PFLANZUCHE ERZEUGNISSE 2/ 205,4 209,6 207,3 CROP PRODUCTS 2 
Getreide u. RAis I 203,3 204,9 208,0 Cereals and rice 
Hackfrjjchte I 143,8 141,0 140,2 Root crops 
Weinmost oder Wein I 233,3 234,4 234,5 Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I 248,5 251,6 255,8 Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 186,5 189, 1 189, 1 
Blumen u. Pflanzen I 225,4 255,4 22-2,9 Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Er:r.eugnisse I 261, 7 263,0 266,6 Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE 
ERZElJGNISSE I 182, 7 181,8 183, 1 
ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
Schlachtvieh I 
Animals for slaughter 178,8 178,0 178,2 
davon/of which: 
Kiilber/Calves 203,5 201,0 204,4 
Rinder ohne Kiilber I 186,2 187,9 188,0 Cattle excluding calves 
Schweine/Pigs 149,3 144,3 142,9 
Schafe/Sheep 264,9 266,8 270,8 
Geflligel/Poultry 187,1 190,9 191,9 
Milch/Milk 193,3 192,5 192,9 
Eier/Eggs 159,6 158,5 175,7 
Sonstige Tiere und 
tierische Erzeugnisse I 205, 1 204,2 203,8 Other animals and 
animal products 
-·· 
Frisr.~ohst ur.rl -;i<?mi.ise I 253,6 263,8 235, 1 Frec;h fruit and vegetables 
'} ;1111ftf'\ra;:arii;/t'."'rithAl:'i3!i=A/s•1rh1t'lt111:.,/inb~~l31975 = 100 
'I Clhr~ Ok!! ""d Ge'Tlfise I e~cl. fruit antl vegetables I sans fruits et l~gumes I sonz• frutta e ortaggi 
3) rAvid!ert I revis~d I r~vis4 I rettificatA 
03/198~ 
03/1982 
+ 6,o TOTAL 2 /TOT ALE 2 
+ 6,9 PRODUITS VEGETAUX 2 I PRODOTTI VEGETALI 2 
' 
+ 1,1 Cereales et riz I Cereali e riso 
-
16,5 Plantes sarclees I Piante sarchiate 
+ 5,8 MoOt ou vin/ Mosto o vino 
+ 27,8 Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
+ 10,7 Semences I Sementi 
+ 19,8 Fleurs et plantes I Fiori e piante 
+ 17 ,2 Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS 
+ 5,5 ANIMAUX/ ANIMAL! E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux de boucherie I 
+ 3,0 Animali da macello 
dont/di cui: 
+ o,8 Veaux/Vitelli 
+ 3,3 Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
-
1, 2 Porcs/Suini 
+ 4,0 Ovins/Ovini 
+ 7,4 Volaille/Pollame 
+ 11,8 La it/Latte 
-
3,4 Oeufs/Uova 
Autres animaux et produits 
+ 4,9 animaux I Altri animali e prodotti 
animali 
-
4,6 Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi 
